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Abstract: The basis of early childhood education is “play”. Children develop the strength and knowledge to live 
through play.  Speaking of play, it has become less common in urban areas to see children being scolded by 
their parents for becoming muddy by playing outside. The scene of a child covered in mud in an urban area is 
probably a result of the child being told to do so by someone or by a kindergarten. It is speculated that there is a 
big difference between the children's developing the strength and knowledge to live through their own original 
play and when that strength and knowledge is taught to them through education. 
However, it can be said that in an educational institution is the only place where children can experience 
activities like playing in mud in a modern urban environment. Mud play is now considered to be an important 
activity included in kindergarten and nursery school programs. Clay, which is indispensable for playing with 
mud, is very plastic and suitable for art. However, it is difficult to use and handle as a teaching material.  
This paper considers children's play with clay and how to handle clay, based on the results of a review of 
research in 2017 and 2018, and the results of a survey of practical activities conducted in a kindergarten in 2019. 
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